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«tíhado 2 i ^ Jimio dc j 8 4 5 : Núm, 50. 
^ ^ rn v d,,ac,c cuaCro lliaé ^ ^ P ^ * 
^ ^ l o s dpnias poeblpJ de U misma p r o v i n -
Ifyfj, ¿rdene» y anuncioa 
ipandan publicar en Joi nolelinej of ic ia la 
han ür r»-m¡lir al Gefc polít ico respec-
t ivo , por cn\o conducto if pasarin á h i 
editores de los mencionados prnódicos . ¿>c 
eserptúa de esta disposición á los Srrs. C t - ' 
pitanea generalrs. (Ordené» dt 6 d» Ahril 
T 9 4* Agotlo dt i 8 3 ^ . J 
5ol# f) Gffe político c í r r a l a r á i lo i alcaldes y ayunla tn ientoí de las provincias las leyes, drcrelos y resoluciones|eBe-
rtUi qu^  rmanen de tas Wrtes , cualquiera que sea r l ramo á qne perlenercan. Del roisroo modo circulará i los tlcaldea 
y lyuiitsmi'-ntüi todas las órdenes , inMrnrc iones , rí-plsmrnlos y providencias peñérales del Gubicrno en cualquiera raü»of 
j¿ff dicho jeft e|i lo tocante i sus atr ibuciones.~^r/ . jSS de la Irj- dt 3 dt Febrero dt i 8a3 . 
mu* 
G01UERNO POLITICO. 
Sección de Gobierno.=Nuni. jgo. 
Pretengo á los alcaldes rons l i lu r lona l r s y pída-r 
CÍOI, empieadoi de pro tecc ión y ^ e n r i d a d p i i b ü r a y 
ácilicanicnlos de la G u a r d i a r i ^ i l adopten las m e d i -
a l oportunas a fin de r&p iu ra r las personas que 
t>n robado á D . A n d r é s A v e l i n o F e r n a n d e z , r u n 
párroco de V c l l o i a | y a i i in ismo descubrir el parade-
de los enfeies que le bao sido snsl ra idos , á cuyo 
»^cto se estampan á rominuac inn las señas de aque~ 
1,01 Jf esloj, y ca>o de fer habidos me los r e m i t i r á n 
<0o toda presteza y sepuridad, para poderlo harer yo 
11 lujado de i instanria de la M o l a del M a r q u é s , 
t0 <,0nf,'í »e ha incoado cansa sobre este asunto. L e ó n 
' M e junio de j S ^ S ^ M a n u e l G a r c í a H e r r e r o i . = 
Werico Rqdcigrfé^ Sce rc ia r io . 
Senas de 4 ladronei. 
I n o «Malura baja, cerrado de ba rba , ron ana 
' Ja It r» J * 
j0 'í ,rad;1' r011 carb . i fb . i , p a n t a l ó n ) z^pa4o pnr-
ÍMrtd d0 11,35 all0COD una l»í»r r l n l í , de bu 
|ula) r ^ u , a r » cara regular , c o l o r ó l o , barba r e -
^breCron|lLOlÍ,,C4,=r0tr0 U ' , a r e ^ , , a r » ^ r p . i l m l o , 
^ U b ^ r0l,A A L U ~ I J C Í F)LRF> "O aparecen s e ñ a s . 
I ' a a d j " ^ ' « í cacborr ¡ l lo¿ y dos na>ajaa 
Efectos rolados * 
"Tf res c o i l a l e i de estopa , seis rollo» de l ienzo case-
ro con las letras ín ic ia le t A . A . F . , dos rollos de es -
topa casero curada con las mismas letras y cada uno 
tomo de cuarenta y cinco i cincuenta varas , como 
r u á r o n l a se rv i l l e tas , como cuarenta panos de manoip 
jcomp t re inta camisas de lienzo de la C u r u ñ a , nueve 
cubiertos de p l a t a , un cu rba ron de i d . , una maceri-
na de i d . , tres cucbi l los mango i d . con el nombre y 
apell ido del robado, toda la ropa de ve í t i r de sus amas 
cjue consiste en doce vestidos de percal , seda, m u s e -
lina de la india de lana y otras telas, becbos de i l l -
t ima moda , mas de treinta pañue los de seda de la i n -
d i a , dos de c r e spón de la ind ia , ano de color de ba r -
qu i l l o y otro blanco prande, i t . otro p a ñ u e l o blanco 
grande, como seis m i l rs. en d inero en monedas de o rn 
y como orhenla á cien rs. en ruar tos , una colcha de 
damasco rop la g u a r n i c i ó n de ta fe tán encarnado, o t r a 
de calamaco azul g u a r n i c i ó n de lo m i M n o , otras d o i 
colchas afelpadas con flecos, otra de percal con gua ro i -
cipo b l a n c a , seis colchas con g u a r n i c i ó n blanca de 
gusani l lo , como veinte almoadones de percal unof 
con encaje y otros con g u a r n i c i ó n de muselina l abra -
d a , dos mant i l las de telo y una c l a r a , un rclox de 
b o U i l l o de r epc tk lon de oro corriente que costo tres 
m i l r s . , una qarganti l la de oro y una a r i l l a , un c a -
jún mediado de c igarros , inedia molienda de choco -
late, un caballo pelo nepro, ce r rado , de alzada de 
teis enanas y m e d i a , bastante porc ión de s ábanas de 
lieazo ignarando el Biiinero* 
312 1 
N i í m . i^t. 
Kn la Gaceitj Je 3Ü de wnr* último núm. 3,91 1 
se halla el anunLio u'guienie. 
Bl&ECCIÚV CERERAL DE r.f M AS ESTANCADAS Y COH-
TÁDUAIA CEKEIIAL D t l . ntINO. 
Piíegn fíe condiciones para la subasta de condurt iones 
Jr. ftilnnufs Ji¡i¡>itHts á la l*eititisula'J mandada rjec-
iuar par í ieat orden de 2$ de f c i r e i ó último* 
i . ^ E i l a suliasla te r c l c b r a r á en M a n i l a y M a -
d r i d , csclnycndo de t i l a toda r a í a e»lranc>erav J 
ob l igándose el contra i is ta i ejecutar las rondbcciouci 
en bandera e s p a ñ o l a , ronfonne ¿I a r t í c u l o 4^ 1 ca~ 
p í t u l o 4*° J c a^ ^ey ^c Aduanas , 
2.0 L a subasta se ver i f icará en M a n i l a al mef 
de recibirse en aqmUa ciudad la orden del G o b i e r -
f io , y en M a d r i d en 1.0 de a^o.Mo de este a f í o , a d -
¡ l ldir indosci al que resulte mejor postor en una ú 
otra subasta á los 1"» dias de bsberse i i i \ h \ á h en 
M a d r i d el rspedienic de la celebrada en M a n i l a . L a 
ad jud i r ác inn del remate no causar i efecto basta U 
a p r o b a c i ó n del G o b i e r n o ; ni el contratista e n t r a r á 
t n posesión de su contrata basta el dia en que q u e -
j e depositada la fianza que se le exige en g a r a n t í a 
del cumpl imiento del mismo. 
3.1 Las Mibai las se v e r i f i c a r á n : 
E n M a n i l a ante el superintendente delegado de 
la Hacienda p ú b l i c a , el contador í^tncral de ella y . 
el audi tor del juzgado de la m i s m a , debiendo el 
| i r imern de terminar y anunr i a r en debida l o i m a el 
d i a , bora y sitio en que ba.de verificarse. 
E n M a d r i d t e n d r á luear el acto en la sala de 
juntas de la d i recc ión general dr h m t a s , con as is-
tencia del d i n c t o r general de Kstancadas, c o n t a -
dor ceticrai del Ueino \ aiesor de las oficinas fc;cn5" 
rales. D a r á pr inc ip io á las doce de la m a ñ a n a del 
tsprtsado dia 1 .ü de agosto. 
E n ambas subastas se a d m i t i r á n por espacio de 
una bora las proposiciones y imjoras que se b i c i c -
r en . Pasada la bora se s egu i r án admitiendo im-jorai 
con el solo in tervalo de dos minutos de una á otra; 
y t rascurr ido este tiempo sin baberse becbo otra 
a lguna , se d e c l a r a r á cerrada la subaita en el mejor 
postor , y le será adjudicada después en los t e r m i -
nos que se dice en la condic ión 3.a 
E n M a d r i d solo se a d m i t i r á n á la subasta los l i -
« itadores que acrediten baber depositado en el r » a n -
ro de San Fe rnando d en el de Isabel II la cantidad 
de 5oo ,ooo r s . en t í t u l o s del 3 , 4 ^ ^ I'oc *oü» 
é la tercera parle de la misma en m e t á l i c o , y que-
d a r á depositada la del remate baMa que llegue el ex-
prdiente de la subasta b* < ba en M a n i l a y se ad jud i -
que al mejor postor , q ü e l i lo fuere el rematante de 
la P e n í n s u l a , (« .mple ta rá la f i a i u a que exije la r u n -
dir i t u 14, y si no lo fuere se le devo lve rá el d e p ó -
E a M a n l U u l a se a d m h l r á b i U subssi 1 
clt3dores que hagan en aquella, cafas el de ó!; ^ ^ 
acordare el superintendente d e l e g o ron an ^ 
q«e qoeda «presado; y su complemento 
fianza, ó su devolu^o!, , iC(J1iri j aMa U 
do, segup el rematante en M a t i i U resulte 3° 
ser el mejor postor; no 
/t.a E l rnmrai is tasc obl igará á roxuhuxr i Ft 
na dr.de M a n i l a todo el taba... qqe cn t V x ^ 
de tres ano. bayau de remitirse para U , f á b r i c a . ^ 
la I e n . n s u h , tiendo de su cuenta el abono al 
tan del tanto por 100 de rapa, y los ^ , 0 , dc 
y estivo en los buques,, como también los de dc 
f ap i -
rarqa 
- c i t a r -
pa y cuafe íqu ie ra o í ros que ocurran basta entreRap 
el tabaco en los almacenes de la Hacienda dcl pueno 
dc su destino. 
E l germino expresado podrá proroparse por uno 
ó dos anos y no mar , i voluntad de ambas partes. 
5 . Eos buques en que conduzca el tabaco de-
b e r á n ser declarados en estado de n a v e ^ r por peri-
tos nombrados de oficio por la autoridad competcnlf; 
j u s t i f u á n d o s e este extremo ante la superintendencia 
delegada dc Fifíptnafti 
G.* Cada remesa que se entregue al rontratiita 
no ba de bajar dc 4,OÜQ quintales, pudiendo en. 
repar t i r la cu uno ó mas buques. 
7.1 Se av i sa r á al contratista la cantidad de t i -
Laco que ba dc en t r egá r se l e para conducirlo á E i -
p a ñ a , cuatro meses antes dc que deba verificarle la 
s a l i d a , la cual t e n d r á lugar dentro de menor plazo 
i noluntad dc la Hacienda y dcl contratista. Sin 
poderosos mot ivos , justificados por el rontratiila an-
te la referida superintendencia, y por esta declara-
dos leg í t imos y iralcderos, no podrá aquel detener la 
remesa del tabaco cuatro meses despuci dc haberlo, 
rec ib ido . 
8.* J i l contratista está obligado i conducir t i 
tabaco á cualquiera dc los puertos de la Península 
que se le designen al tiempo mismo de pasarle el a>i' 
so de la cantidad que se le baya de en t r e^ r , e n -
t end iéndose que por cada buque no podrá deiignar— 
ae mas que un puerto. 
9 / E l tabaco debe rá asegurarlo el contrat i i^ 
por su cuenta dc toda clase de aver ía gruesa o ItWM 
p i e , adquir ida por mojaduras de la carga ó por cual-
quiera otro i i i o t i \ o . E l seguro se ba dc hacer por 
una de las casas de c r é d i t o , bien de la isla, bien 
de la P e n í n s u l a , semin en donde tenga lugar la a d -
judiracion de la contrata. L a póliza se eilcndcra 
i f a t o r de la di rección general dc Rentas estancadas, 
para en su caso hacer efectiva la responsabilidad de 
seguro en los t e rmino , y del modo que prcticoeo 
a | j . 
E l contratista r e sponde rá adema, de l o ^ ^ 
faltas que no se repulen como roernia. natura . 
lisfacicudo las de efectos labrado* á p r^ '0 * ^ 
tanco, y los en rama al triple d d co«le 1 c . 
P o r mermas natura le . se entenderao i - M 
enjugos produzcan los tabacos, y sean consigui 
á la distancia y estado de los envaies. 
t o . ^ E l cap i tán 6 maestre del ***** ¡ ¡ 0 * * ¡ 
t o r , e « reprcsesitacioB dc l contratista, a S 
su de««r«», X '•ccü . .üfi. . . icD-
l"1" , . 1 . . i i i i í l ru r f inu . 
J ^ / ^ T é r m i n o para U ^ ^ r g a í ^ t . J - b „ q « 
f f ^ l L f * ¿ 9 » ^ ^ » ,a i " • " r , , ™ '""rlV , 0 de .go. to .le . 8 4 . . y adema. 
" ^ ' . d . t 0 b r t ^ 4 m P « « d r t 16. rúale* 1.0 ha-^ r/Kar^o, .... por f a l l i " ru lpa del r o n -
,r>"", c peioi d.a'rW. po' •- '"I"--
I , l l í . :e . .da púb l ieaseoMipa á entregar al 
. j , ,,.rrcra parle ó la miiad del Hele en el 
''"""¡a en q.'e >e haga rart;o del lábaro en M a n i l a 
^ " p o r t l O a bordo; y la ol .a ...i.ad ó doi ler rera i 
' •' ^ ,«UDlei se le »al¡»farin (previa roi.rornnd.id de 
^íj'jfírnda ron el ronlrai i j la) en el Banco español de 
¿ rimando del produclo de la tercera pane de lo» 
uhj(lAe b r e n c a » ó en la .Mipcrmlemlencia de M a -
\ cuando ic presente el leslimonio que acrctli lc 
bbtfeni eolrega en los almarcncs del K s i a d o , * c -
'0 r«raii;a la adjudicación del r eñ ía le S(»bre la s u -
^t i i de la Penínaiula o tnbie la do M a n i l a . 
¿ i flaiolf»5 líirniinos y ¡Póndicioóei es l ipuladai , 
!i Hafirnda pública salisfará al ruutrálilla por toda 
fIIIÍ de (leles, gastos y seguroi la canlidad de ^9 
n. ÍO. por cada quintal castellano de tabaco que 
fOB<lüifi á la P e n í n s u l a , quedando á beoefifio tic 
|j Hacienda los excesos de peso respecto á lo | i l¡ado. 
SID ibooine el precio de ronduccion. 
ílt.1 El contratista t end rá en los puertos de la 
Penj'nsoli donde se dir i jan Us remesas un represen— 
üátésoGcieDtcmeote autorizado, y a f í anza r i la res— 
poDiabüldid de todas las obligaciones que se le i m p o -
teo eo eila contrata, depositando al efecto^cn uno 
loi Bauroi de San Fernando ó de Isabel II la 
unlidai de I.SÜOJOÜÜ reales co t í tu los del 3 , del 
< 5 por IOÜ. 
ta todoi los risos que o c u r r a n , no determinados 
tyUnla y ler ini í jamcmentc CD las condiciones a n -
^norei, el contratista se somete rá á cuanto sobre 
Calcular se baila establecido en el códico de co -
Madrid 5 de abril de 1 8 4 5 . = J o s é M a r í a Perex. 
*fj¡ María L o p t I . 
1 b que se insería en el boletín oficial para su ma~ 
W ' ^ n ¡ladillo. 
N ú m . 192. 
| i ¿ Í n , Í e m o íle 20 y till¡nio Ormino á los 
res por compra de fmcas nacionales. 
^ ¿ l i r í ^ f 5 ft,m*yo ÚU]™ w ' n é por medio 
' ^ ¡ o o a l 104 t l c ü d o r ^ por compra de f i n -
iht*t\^ Cl 4tna,¿"dolci quince dias de termino 
[' I ,lf|dí >a \ A Iaj d"cubic r tos , pero a d v i r -
" ^ ' H r a c i o n del ramo la leol i tud con 
' » ' ^ t • i t i , 
_ 3> 
qut aquellos se preseoian ron e4te objeto, ha r c i u r -
tidd I M I P ^ I O M nlc á rni autoridad lolicilando la deda-
rarioi» en «juiebra dr Midas las que in eocm ni reo en 
este C.IM) por plazos wenridoi y 110 sol vemados, niat 
I l l leS de verificarlo, be señalado por ú l l imo tenn ina 
otros di< i dias á fin de que dentro de ellos puedan 
cfe< tunr sus pagns; en la inteligencia que si asi no lo. 
cuinpliesrn proMilenciarc seRiin sn reclama por d i -
rba Admin is t rac ión con seTíalauiienlo de dia para los, 
s i^undui remates en quiebra. 
M " f^  rsundo que no desconociendo los deudores, 
sus propios i n t e r é s e n s e a p r e s u r a r á n á realizar los 
mencionados pa^s antes de espirar el referido t é r -
mino , cv i i ándome dé este modo el disgusto que ba 
de causarme aquella medida que estoy resuello i 
dictar sin considerarion á piogUD^ clase de p e c o -
ñas senun que asi me lo previene la superioridad. 
Y para que tenga toda la publicidad posible este avi-
so he creido opor luno insertarle en el boletín nficiaL, 
Leoo ao de junio de i 8 4 5 . = J u a n R o d r í g u e z U a d i -
l io . 
Conlinúa el Jrancel general ds Aduanas mar ¡limas y. 
Jt unlcritas de IlíéjicO. 
A r l . g 3 . Cuando por cualquier caso tío se con* 
siguiere la czbibicion de las penas pecuniarias qut 
se imponen en este a rance l , ni hubiese bienes c o m -
petentes sobre que trabar e jecuc ión , se da rá r o n o -
cimicnto al juzgado respectivo para que imponga i 
los delincuentes las penas personales que i q u i r a l g a d 
á las pecuniarias, según la clase de la falla o delito, 
y la c u a n t í a de la exhibición que deberia exigirse. 
A r t . (j^. L o s buques nacionales que procedan 
del estrangero, d e b e r á n descargar lodo su cargamen-
to en el puerto adonde se d i r i j an , y no les será pe r -
mit ido que hagan el comercio de escnla ni de cabota-
je, haMQ tanto que hayan desembarcado todas las 
m e r c a n c í a s que hubieren conducido del punto ó pun-
tos de su procedencia. 
A r t . f)5. A la impor tac ión de las mercanc ías no 
ac cobraran mas derechos para la hacienda nauonal 
que los prefijados en este a rance l , el uno por ciento 
establecido por decreto de 3 1 de marzo de i 8 3 S , y 
el dos por ciento de ave r í a que hizo estensiio á l o -
dos los puertos el de a8 de febrero de este a ñ o ; sin 
perjuicio de los derechos municipales y locales de \oi 
puei los , á los cuales no se refiere este a r t í c u l o . 
A r l . 96. E l importador es responsable del total 
adeudo de derechos, el cual se d iv id i r á en tres p a r -
les iguales, debiendo pagarse la primera á los noven-
ta dias, la segunda á los ciento cuarenta , y la ler -
cera á los ciento ochenta. Kstos plazos comenzar in 
á contarse desde el dia siguiente al cu que principie 
la descarga del buque, y los pagos se b a r i o en el 
puerto ó en la t e sore r ía general , segon disponga el 
supremo G o b i e r n o , á quien se r e m i t i r á n cu el se-
cundo caso las libranzas respectivas, á los veinte y 
ciuco dias de descargados los buques. 
A r l . 97. U n a \ez despachados por la aduana los 
géne ros , Irutos y efectos no se hará devolución i c 
derechos por pretcsto ni moi ivo alguno; escepto si 
2 1 4 
hubiere Ukhióo error malcr ía l de m e n t í 6 psgo en 
bs operaciones i r i l m é i i c a s : no ftifndo en estos rasos 
te t endrá por inadmisible en juicio y fuera de é\ 
- cualquiera reclaniarion, sean cuales fuesen los nloti-
TOS que se alegaren. 
A r l . 98. E l reembarque de las mercancías es-
trangeras en cualquiera época que se verificare, no 
)AS exime del pago de los derecbot de iiuportacioo 
que señala este arancel. 
A r l . 99. Los administradores de las aduanas ma-
r í t i m a s y fronieriaas d ispondrán precisamente que 
de cada clase de los géneros , frutos y efenos es l ran-
geros que se importen, se reconozmn I05 lerr íos, 
fardos, pacas, cajones, baúles y piezas que designa-
ren por sí ó por el %ist.i conforme i sus atr ibucio-
nes; pero si en cualquiera clase resultare diferencia 
respecto de lo espresado en el manifiesto general ó 
facturas particulares, se repet i rá el re íonocí tn íento 
en todas las piezas de la misma especie, y aun en lo-
do el cargamento si así pareciere conveniente al 
administrador. 
A r l . IOÜ . E n los efectos averiados se b n r i por 
el vista del despicho i presencia del administrador 
y cor tador , y de acuerdo con estos, la rebaja que 
sea de justicia en los derechos, conforme al demifrilo 
que los efectos hubieren ¿ufrido en su valor. Para 
ejecutar esta rebaja, se calificará primeramente q u é 
tanto por cíenlo ha sufrido el valor del efecto á cau« 
sa de la a v e r í a ; y otro tanto por ciento igual es el 
que se rebajará del derecho. 
A r t . i o s . Este arancel comenzará i regir en 
las aduanas fronterizas i los cuarenta y cinco dias 
de publicado en la capital de la R e p ü b l i r a : en iizuaí 
tiempo en las m a r í t i m a s de los puertos del Seno M e -
jicano en cuanto á los efectos que se conduzcan en 
buques procedentes de los puertos de las Ant i l las , 
C e n t r o - A m é r i c a y Estados 1 nidos de A m e r i c a , y i 
los cualto meses resprclo de los que lleguen «le los 
puectos de Europa y dr los Estados del S u r ~ A m é r ica. 
E n las aduanas marí t i ina» del Sur á los seis meses, 
para los buques que lleguen con procedencia de los 
puertos de E u r o p a , de las An t i l l a s , C e n t r o - A m é r i c a 
y Estados-Unidos de A mér i ra . y á los tres meses 
para los que arriben de los Estados de S u r - A m é r i c a * 
A r t . t o a . Todas las prevenciones y reglas pres-
critas en este arancel, deberán ob.^ervarsc lambirn 
por las aduanas fronterizas de la U e p ú b l u a . Eo 
consecuencia los conductores de efectos á e l la , p ro -
cedentes de las naciones l imí t rofes , están obligados 
á la observancia de las formalidades establecidas so-
bre manifiestos generales: los remilentes, á las que 
arreglan las lacinras parl¡cularci>; y todos, á las de-
más reglas aplicables al comerrio terrestre, de las 
contenidas en este derreto para el m a r í t i m o . Eos 
carros, atajos ¿ce . , en que se ronduzran las mercau-
c/as, no e.Man obligados á pagar derecho alguno en 
susliiucioi del de toneladas. 
A r l . io3. Pasado el tiempo de que trata el a r -
t ículo 101. cuando la suprema autoridad compelcii 
te de la nauon, en uso de sus facultades naturales 
l o v i c M P"r cooieniente hacer cualquiera alicraciuu 
en este arancel, ya pa ra ia l , ya total, la publicará 
opor tunam^tr el Oobic r ro , i r ^ t T ^ 
en qur ha de com-nr.ar ¿ icl ; r r ^ t t \ ^ tn 1 ' ' ^ W 
n i A r í i i m a s y frooteri^ü r e ^ p - n l ^ , 5 ^ asaí,a»i.*| 
avftó amirip^do sobre las ahCiar;ooej *' ara ,i,,,t:fQ 
conveniente harer en cuanto al ¿Ottlerdo ^ ^ 
interior de la P«rpública. 
A r t . ,0^ . Oucdai. .lorogídM loda, ! „ . 
disponcione» que ,e opongjn á ene arancel. ^ * 
S E C C I O N I X . 
De la 
A r l . 1 o5 . Eos buques estrangeros no podrin K 
cer el comercio de eicala ni el de cabotaír f 
puertos de la Repúbl ica ; pero una vez ConcluMi ^ 
total descarga en malquiera de ellos, y hecha b i * 
sita de fondeo, podrán paiar direcianirntc á ln« V * 
bilitados de la República para altura ó calmiaV ^ 
cargar palo de tinte ó efectos nacionales de totes¿ * 
tuados por ley de dererhos á so esportarion. ron'Ül 
que acrediten ron certificación en forma d.» |a 




iNSTnUCCION JUDICIAL DE .UCAlDFs, 
6 sea tratado original y completo de los dcberci át 
los alcaldes y sus tenientes como jueres, y de lo» de 
sus secretarios como actuarios en los ne^uos judiria-
les; escritos con arreglo á las leyes V práctica tigfi^ 
tes por D . José O r i o l Inglés , ministro cesante de l | 
é audiencia de Cáccrcj. 
Esta obra se halla de venta al módico precia 
de ¡4 rs. vn. en esta ciudad en la librería de D. 
Pedro M . n o n ; y fuera en todas las capitales d< pro-
vincia y principales l ibrer ías del reino. 
L A C U O W C A , P E R I O D I C O IMPARCIAL, 
Se publica en Madrid todoi los ñht '"fpo ^ ^ 
nrs En él sr ri-pruducm lus nHori-s ariíctíloi ás » H 
OJJ» p r i i ó J i c p s 11*4 iü l ia l i -» ) r*tr¿u'¿rlOi, > <oiu[>'' ^ \ 
mas m t r r i M J i i O - qur c n i i l i r i i n i . l.u >u p u ''" •ir **n í ^ | 
nía» dr la jjülílira c o u l r í i i p o r J i » r j ocupi a ^ . " " ^ a i 
curitioor* r c o n ó i u i c a » , dr mrjoras malrrulrí y ^ X 
dr la nac ió . . , tanto prnínsularrJ como " " ^ ^ V - 1] 
Crónica o f r r e r las yroiajas dr I- tfiofiomi* * ^  ^ r i - j 
doran aal^ -r el espfr¡lt{ dff W*** > n0 ,I,,,Cr' 
birir i t o i l o » los periódicos, ^ >ii¿oa 
.S^  .n»crib.r c u rsla c iudad rn la l i l r e r U 
1 5 ra. al tuct 
una yrf "J' 
K n la silla de Carrizo se apareno • ^ J¿fi\. 
la persona á q .iiin r n ^puoda aC,*.ir\ gU¡enJí*' 
de loiislitucíonal de l . l ^ o i a * de la W ^ 'A^fi t*" 
do las senas y just¡ücao<lo pertenecsrle, 
trega de ella. 
L E O N : mMBWM nR » , , ; " , • 
